




















































































































(18) a. Marie a gare 1a voiture(注7). 
‘Marie parked theωr' 
b. La voiture se gare facilement. (フランス語)










(19) E11ibro se lee para atesorar conocimientos. (スペイン語)















(20) a. La ma∞hina si ruppe. 
'The car broke' (Cinque 1988:565) 
b. Juan se cayo del terl∞r piso. 








(21) a. Questo tavolino si trasporta facilmente. 
'This table sitransports easi1y' (Cinque 1988:558) 
b. Juan se mato(注9).









(22) a. Antonio e Maria si amano. 
‘アントニオとマリアは愛し合っている'



















(23) a. El bistec seω'rta∞mo mantequilla. (スペイン語)
'The steaks se cut like butter' 
b. Cet appareil se manie di旺Ici1ement.(イタリア語)
'This appliance se handles with di妊iculty' CinQue(1988: 559) 
例文(23)にみるように，スペイン語とイタリア語ではヲ (23a)の動詞se∞rta'se cut' と(23b)




(24) Questi tavoli si puliscono facilmente. 
'These tables wipe easily' 







(25) 3. El vestido se hacerfacilmente巴
'The dress makes easily' 
b. L.os sweaters de lana se tejerfacilmentι 
'Wool sweaters knit easily' 
c. *Esta pintura se pintarfaci1mente. 
'This picture draws easily' 
d. *Estas casas se constrllen facilmente守





























(26) ?Lo que estas hierbas hacen， esque se arracan facilmente. (スペイン語)
‘明'hatweeds do 1S pull out easily' 
(27) 1 politici si possono corrompere facilmente ogni anno~ a Natale. (イタリア語)
‘Bureaucrats bribe every year at Christmasフ
(28) Las poredes se estar pintando con facilidad. (スペイン語)
'The walls are painting easily' 
(29) Et libro se lee para atesorar conocimientos. (スペイン話〉
'The book reads wel1 to store knowledgeラ
(30) Ellibro se Iee a escondidas. (スペイン語K















(31) a. Questi appartamenti hanno i1 vantaggio di vendersi(牢volutamente)occupati. 
'These apartments have the advantage of sibeing sold(deliberately) oc.cupjedラ
b. Quelfuomo politico ha il vantaggio di potersi corrompere faci1mente 
(*per dimostrare la propria influenza) . 




















(32) Es旬shierbas se arrancarfacilmente. (スペイン語)





第三に，例文(33a)にみるように中間動詞は自動性の副詞tuttoda solo 冶1by itself' との共
起を許容しない.したがって中間動詞には基底他動詞の主語が合意されるのがわかる.
(33) a. *Illibro si Jegge facilmente tutto da solo. (イタリア語)
勺lebook reads easily al by itself' 
b. El ca世ose mueve por si solo. (スペイン語)















(34) a. El traje se lava faci1mente. 
'This suit se washes eas江y'
b. Uno puede lavar el traje facilmente. 
‘One回 nthis suit washes easilyラ






















(35) a. Questo vestito si lavo facilmente， sembra. 
守bissuit si washea easily， it seetns.ラ
b. Questo tavol白osi traspor to facilmente， pare. 













(36) a. *Questo muro ha il vantaggio di dipingersi. 
'This wall has the advantage of si painting' 
b‘*/??Ellibro se le. (スペイン語)
'The book reads' 
(イタリア語)
(Cinque 1988: 563) 
第二に，ロマンス語の中間構文は例文(37)にみるように可能と受動の意味を同時に記述する
可能文に書き直す(paraphrase)ことができる.
(37) a. La tela se 1a悶 bien.
'The fabric launders well' 
b. La tela se puedo lavas bien. 















































て合まない.例えば次のロマンス語の中間構文では特定の行為者を指示する語句 daJohn 'by 
John' が明示できない.
Gliufficiali governativi sI fanno corrompere facilmente (り??daJohn). (イタリア語)
'Government officials bribe easi1y(by John)' 
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a. La maison se∞'1struit. (French) 
'The house is being built[is building itself]' 
b.Si∞IStruisce la伺 sa. (Italian) 
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On the Romance language Middle Construction 
Cheon， Ho・Jaee
Cheon(1998a) found the fact that midd1e-potential construction and middle-intransitive 
construction in Japanese correspond with middle construction in English through the contrast 
between English and Japanese. This is possible thing that middle construction is strong 
grammatical concept of university. As a result of adaptation the grammatical concept of middle 
construction in English to Romance languageラthisstudy∞mes to the conclusion that凶 ddle-
passive construction is used in Romance language.τ'he conc1usion need the explanation that 
passive morphemes and eXIsten∞of middle-passive morpheme of homonym担 Romance
languages such as Japanese. The conclusion means there is no accordance with the form and 
meaning of affix engaged in verb formation in Romance language such as Japanese by way of the 
explanation that recognizing existence of morpheme of homonym. This analysis of the study will 
be acknowledged as precious result that will never be get from particular language analysis. 
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